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j1 "~--k~k~:sJ j' ®' :69¢ ~"~: 
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: Colpr : 
l Copies [ 
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a«Jt...Hfa,,,,14f}l,/I.' 
-Nm, Naai< M•"'• 
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Tiempo Nuevo 
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Orl~"rlo: B,...,.,.;.k. 
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llcgales cruzan por UTBffSC 




Sc• 'l'• _,.,..,.r,_,.,. , . 
-W. '1<lilo:a r-.1y ..., foi, ,...._"'O<tiuSded 
;;::~,: ... -:,~- -1!"~S.::.~ 
MdlhefansuPPoO•lool,., J,n;o, C.il<IO Athl<"< 
::=-.~:,.:: ~=':~r;;: 
"'&--r..i. ...t ,-,d<""f;tlw:irtalent ...t 
"11t<ollyt.c!po~hon~~irt d<p<hlh<y...,.ldo't....,,>0y 
,,..,. ... , '"PP"rt .. "''" wo P'°"l<m! ,oy°'I • ..... .,.• Md 




O<t. 17 ... Whaf1on,oooo 
~::: :; ::: ~!~:~:~~~ ~::s .. m 
:: ::.1t!:'~~!°.~;7~ ...... 
0<1.JI-Nov.l •ThlnlCoore'<o«Tou.,,am,nta< 
B,own,.111< 
0<L,ll>1>;.l•·t•l,.IO~.°'s , .m. 
11,ov. l ._,Wh.,too, l:JOp.lA. 
Nov. 1•-15 Rt~ioool Chompioooh<p, 
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1997 Intramural Sports Sche, RE: 
T ENNIS 
~ """"'·-· @""""'"' Oooble,;,oindol< No•.17-lOCH<I i,Oct.lS-14. voll,yballloorno 
0tL20-21Ttnoi, 
Mi.«lo.atil .. ;,a;,, 
o O 








"q"i"d lo p,e .. nl • • • •id><«l 1lud,n1 !-:,·=~= :::r:::.:~.:::::. 
7Almo~hto .. ~.U..Sl11 
~~ Tunnel Espresso Bar 
~ ~ Gounnet Coffee & more 
2340-5 N. _Expressway-Sunrise Mall 
~ (956)982-0360 
U.T.B. Alucnni &- Fa,:,,Jt>j si,.cwm 
$1.75 Shcm3"0W~.OOTaDl:ZOW~SOGrand<ll6o£ .,.._.,,....%-: __ _ 
Fred. weekly ro-d Wans for anuceUent<lllpof coffff 
100'l6 owner_open.udfurabdute dedicotlol> f«ultimate ooffu qualit\l 
~our new: Ca~t..~,Moc:ha, &-ltalianr:odaF,.,_ 
&stPrtcaillTownl! 
-=•=--·:-:;.;-.:.:.-.:: ·-(.':::::.,-;,~ 
-..Ht,.:= : Grandl!~pp.acclno, : '::.,,~~;6-
~or=-~ I Mochaort.litto! l fla"0Ndeoffeeboan 
Mii:iiiiHMH -WhM:081 Ii 15!¥
1¥1 
The Collegian 
Arrests of illegals 
down on campus, 
Border Patrol says 
ll1111Ma,Gon>t,ondO.<\>f,.,• -----()p<,>uoolooGnad< omttyl1 .. <1, ,.,;.....i """ .... 





No..-.lho~-- fo• -per""""" 
.,._,i.,,.;,i. 
Undo::u..,nta,Jimmi&r&ats-llorwJlltbe,ni 

















"'l' i...-. i,.,1 ,.. • ., Iha!." """ 
1, a.,. ,mplo,,:dno """ toh..,;.. 
tog<t""""t.,,,,,,e,boy.,illc«.01<00.;....,,..,. l""""""' laidon u, iol<f",ew, - -~dt,,
.,·.odc,-po1<,o 
:::.._~•i""F'tbem":b<d<hc)·oomeouoth,, 
All ""'71«1 .,~II wi><,, lho """"1< 










...i; • .,11,,11oiokoftbodt<b.Tbe,W1a!70 
TIUtl1o'Mo,,11,'page9 
OnC us 
African sister city officials visit here lBlnii'"1fm 
Mkb"<1Vul< .... !,"f='ol•J•i,e11u<1,o.TSC Q(Wd "1 
T""""'-•i!ll>ll; ot,;,,,~f.xo~t]Tllll'SC 
<><nt«lll<r-'-C<)mplo:<>14.30p.n,.s..d>fOO 
A,;,d(mic\\::,k,oo. b«:<,J,...ooKMBH•FM (llS.9) al>d 
K\Jl[}.l'M (l'Q!.1) . 0..Too;· Kn<,w,.Pol..,..,._ "1S<x;al 
---~llo<progt>m-
11.,1.,.rslty-ltoo,df_,Uy:m,iOTilOd(<}!ende>n<ly.flllod 
~ *.., <hoorfri"°"'ud co.~ fo, llll""-o. 
Thtaual>~Y• ""'""""of llo<UTtl/tOC f'rd....,...i 
Stall'Ao00<iati<>n o,o,ellioi~~ror'1!,,o..bag,,.-Tllc 
1;ap..m1,o<1<,1.,v<r<,;;l.,,,llll.,.._ Tu,oQOl. i, $0"""" 
per J,q ao>dmcJ*•-d<iiv<l)luid a p,,sooa]i..,.i 
-~fromlho j>v«l"M!.ao:1,:-f"""'tl!ofond, 
,.; . .,.,illholl><df«tho·<1>trli,dl"""11y~p1tty. 
Ri,6cn,;o1om»1100.oa.11o....imM.M-._,... 
tnlli.., ...,.;.,y,,.,.,...._...,odEuldllioo.at~ 
1!,u~.;.. .. ,;,, .... . 11....i..-ioilf~ 
at6pm..-ff)lfn<w-y;..11,et.,;,,1rydiaia,c,__;,, 
,i,._-...p.10r.f\l!,,,.,..; .. ~~,....1t-• 
$Sl-1!111l·'. .., 
OnCamnus 
Cinesol celebrities show Latino films Breast cancer detection 
~ - ~:,i:_ ;-~~,.~-~ ~,,:;.111,. :',): discussed in presentation 
,. 
2310 N. E;.,:pressway #A-
544·4053 
r ' I •~,..,..-,. . ,...,. ,-, . ~., 
:~- kinko•s 
!1l2 0.) , ]~ off 
: Computer 
Rental 
Class cancellation due to 
heavy rains comes too late 
At 12'30 p.m Cle<. IJ, I hydn>pw«fowfo,..,U.S. Tl. 
oall<Othc (<"""'''"ronn>b.., olmostendin; up,ntl,ed,tch, 
"""'bu''""'l'""' '1,c....,.,or ,_ 
o1...,,._...i,.·co,~<1>-. I rma11y.,.... • ,~ <1-, 
Jlboq:lu.,_..,,.ldbooaly"'--"'llm)' 
2'~M;~:?~ ~~:2 :,:0,:: 
Th<r.rs,..,..,.,1 ;p<>l<c...,,h oo~?Wh)'d;dl ri ,i:my 
~.,,,·,ryp,1,1<,o«lhn;mo l;fe( .. di<I =r<>1!><1 •• 
<lulooofl><wo!=,,.,.M.J d<al.JIO«>m<10rm,i-<nl) 
b«<o.-k)<',-,o,l;<d1ll1<1A•·•d._.~ 
~..,.ldlikolOU!<ko tbe,""' n,,.....,tb,.,l ,.d<ri,,on, 
,,..,..den!', orfo<, bot moch I"" an,,e<l ,c lh>o 
A,t>llrnanbcrm<h,,k,, oppropriot<.No""'""""'db< 
:':~"°"=-:.-.:: ~-""',;•~=~~I;~ 
,.d tba1 °'"''""""'"'"'"' Tloo-sbould .. >0«>11-
=I;= ,o II< llcld .. """°"'""'""' for -boe<"'· 
So l<lto,·o frnm loo 
~:..~~•~ D.L-
do1cK<. M)' ln><kffeolunoa 







the T..,,, =:'.::.~« l¼u 
s 
HA\/Ef\lNAT 
THE HAf.t0\1/EEN HOUZE 
AUHALL0WEENC0STUMES,MASKS 
ACCESSORIES 25% TO 50 % DISCOUNT 
Life Zone 
.;_ ,: ~ 
Thmgs that go bump in the night 
~i !i.l1f 
Octoberfest to offer 
ghoulishly good time 
The UnivcrsityofTcxuat Brownsvillt and Texas Soulhmost College and TcatroMcxihcco 
ln~ifl'yvutojoin 11,1forthcone11dplay 
"La Muerte" By Maria Morett 
UnderthedinctionofAlvaro HegtWish 
Thursday, October 30, 1997 • 7:30 p.m. • Gorgas Hall 
Free Admission• Reception to follow 
Formoreinfo rmation, contactStudentActivitiesat S44-82M 





~ ..... , ..... ~...II 
porjonn•Sp..o, l<Wupt,o,i,,M..,. 
BolldioJ. """lou-C,l,unni>1 ;, • 
a,..,,..,,,11o...,; .. _. • .,..i .... .rr..u.. 
-~- Colkp •od Tua, A&M 
~~~~:1:.::-::: 
n,. >n-~ .r Ro .... l'arbu,. 
::;,,-~1o,..::.:,'=.,:=1-:!'.'1 ... ~: "Seven Years": 
:...R,c=~()!'tio~Z'.':' beautiful scenes, 
~~ n..,.iio,y;,i.,.,,....,. mediocre acting 
-.;ii"°~":.!.,' ~;r1::.i::: =1-.loVlll-,l 
.... JUBIB""""""llol..ot,n.lau.f'Mi•II 
O<l~h-. l.Tb•f-111,!"-bt'lll< "Se\'QI y..,. lo Tibd." b>«d oo lbe 
8-ille-yfo.t!Mllm_,,.l....._., bool:.bylw,,,iol,tt.,,n,,,,.,_.., 
....,.-illf_ta.,. .... a..lltu.u,-. op..,.u,.mdobkl,ottdmpol"b<..,;. 
atl<Oll<,Joibo<>MJ-O<ti"tio, r .. i.-.,..lllldW,zyio,c...-..oo. 
!olac~lll<-•oc-..on,.,,poo-
V...01< ai,dbi,c ... mblokl<k ol'l lh0 .. onl 1a<ulu 1M,i.....,m.,ydool<th<i11'W-
whh,0011C<na<1:30p,"'0<1.31 io 1bo n"f',bU! th<r orerN!.Yuucan-"""' 
J""""8'°""'A"dnoriom.Tit.1:,t,(SJQ,!SO or the oc..,.. by loffi ,, oo "' 
and$75).,.ca,loleotlhoB"""""'Off- ,......,.000y.0>01. n,,_.,. ..... e,adl'ltt,0.•MI 
O.:-<cw l.1bo f<llliuln1oo f.-00011 0,S n,,-..1,.,BD W<JOf:oadUabna..-, 
l'""""*UTMSCSo,al,L>.-B<oidco •11l,•opcciol1ppuruuby M>tt,, 
!'I>< ... , p<ri"onno,. ,.,II ln<loclo 101 1'n"'"1T\ow'110pl&y111<,,,,.,.,,,..r, 
UTB/l'SCJ.>.n.B.LOJ,U..Jes111i,,,r,q_, O<rtmochmbinsupo,.!;110nwboareeop-
O.C""""-1odS."". T~ol.,,.111,t>lc Med b) lh<Bnt.111~ World Wu IL 
a1.lbee.o;-om« .... s1of0< """1 ... U 11~..,.i,•1-,-,,,of.-i,i;o10, 
fo,-..,-IJO>l7""1S2.31t0<IZ -•-of....,-.P,itud 
-.ii- n.:.1,.._._.m_ ,...._....i-. .... ,.,~ooT-. --...i ................ ., ..... 
i..-oo.oollioynal,oWe/0<-
n.,~-A!UEi,,ornl,koiHP<1f""" t<h·.,.io T,bol. P,u·1cM<Kt<l<l,oo 
ot8p,.m. TO<ldo)•loSl<RdH<.,na.m._ _ ... f"-'d.th<...,_W 
620E.Eli£otdSLn,,.....,_M, p.li,1,c,1 -o/Ttbce,lll<{)olajl.--.. .... ..,.., .. -.,"''"~"' ~"°"""'"-~--•-... arnyd.-. ~ i-.... _...,.._,_,,__,_ 
f,..,,J.S..Bdl<>fnol,;1-,A-• call)-f,lm""'11, o_q....,._,. 
$7 forodob. r- r,~ VTllfTSC a..1c ... Pln',-.,porf--. Alllooop 
MlhlD...t<fokllm-J1. 11.,,,.,,.- r,1m ... r-•btl-
- - -· --- l0<..,.,,._ l,:r ... _...,.iti1obf,o. 
Tlie-Podn,bJ-.dU.to~ ,ff"irmu,1f..,.....,r_oo•·MI• 
o...-c..:-...i110Gll>ll)-· ---ptdo•-.. -.... 
~-~S-yo,,..s-i,Pa.:,1 <-Umploollhl•Pm',_o,.pwa, 
1.i-i~c.-rn.11•--u ..,.i..~ .. -""-._ 
coc~ Ho,n.,.!,m. ~>lpm Foo-..,,. Tk1,~••t,Y,0100 1-loob11 
iof""""'""'-calllboCo,,•mt,00°"'1<f .. '-m...SA~"So)'OO'r>!""-•t.) 
761-3000 =~r'4yl0th<""'oodlb<oi>-l,I 
Littk Jbgds 5'.ailtmy I ~ l l 
~11d,/fdl,r/v1101tlot"""'"'""""" 
=* i •::~,,; 
~~ ... .,..,. 
:,.1o..,.. ____ , 
Volley 
rdlsm«Jlb<d,tll(laooll«• ,_,.,..,.ll<fW><l/\ lb<<>1b<rc<,l;n1h1<s...i ,.,.t,,;1..,,,,,.r,....a11o-;c,lloo ...:e." CcocliBi\uF,,o~ 
n .. ,;it,or "ab.po11tta11" .,.,.r,._. --,ll>oait,, ..,.odlh<-••-- _,,. ..... ii,-- ....i.tt.oddodtl,.,l~i"" 
.,t,,,,.,..h>,;llb<uay...,..._ ~--~ldtn<>bitc. mpb:e. l,udbeeatb<tolb< Tcam<aFUtohll}'Oniz.bao 111, ... , be<• pollio1 ICaml 
iAi....l. S.f""'lllil;ocido<>I ___ ,.._ 001deo•·blllloopn,bl....11. ••~ 
7..,..,ay-,,,c,d•- admold'P"ffl'..-w,tli< tloo:llno lo AY d ... -n....,•,pmct•-•-.J-- "1loerc"1pc,01Ktlwh>•< 
..,.._ .,_b,11& LI. """"~tlliopkll<pl, ,.,....,,..i.,..,.,. .. <lct. - ·t-,0 10bo1oi1f«'°"" oomooplOm<aodt<Jklm<O<lt 
bccouK<b<y""lh11(<hot• imolio,,l<»mio1 th""'Jhlb>I 011co"""""'f"""b<ran1- i=mo..-...,...., ~••J"" """'ioF<"',lbob<stddci,-
«o,"Joocpl,.1>1<rc.,p1,;- tdointhemlin&fu""""', maJcootmld.,,..:tb<kll ~llentb<ti.,.romo,i1<1<>o1. "'""""'""')"'•«..,,-. 
lllltJlllft~ 
"""8dodu,t;ll,b<,.._oocamp,o1JWI0<1<> ... lloo "N<>OMlrtoo,ontb< 
tbtpop«. • .. ->1;y1;p,1. Alla"o p,.,.,._fo,l>lio1-ti.. n..---... _., ....... oytli< ..... p,b,p."ol,osud.0..-~":":!:. .... .::::1; -•..m,....d,od.i.,.,, oftb<prtq<'1oh« 








The Honors Program is offering HONR 137 1 "Honors 
Studies and HONR 1372 - Independent Studies in 
Spring 1998. 
HONR 1371: Consists ohhort seminars taught by 
UTB foculty. 
HONR 1372: Independent work carried untler the 
supervision ofa faculty member. 








t•eamrl-1·\i ··IM HUGI 
Tdtpl,ontflttjltntionlortht~ikmn!tr 
i,unci,,_arrd,(r!ltinunthfl>\lth Fri<lly, DutmbotS. 
S..thtcoursc1<htdol•onoorWrbSitrat 
=·w.utb.tdu.or])idconeupitlh1followingloc>tioo~ 
H8B>tomin B""""'l'ill,. l'o~ll>btt.NnBrnito. 
Ha~in,i,oand R111n0r,J1'itl, 
SchoolDi,lrid()ffi«sin~>nd\\",11,cyfumo, 
Cinesol exh ibe cortometrajes latinos en la universidad 
El •ltudiante d• ho~ 
I ~-es_ I L,p,.o.k•D•• ... - • .. •H,<klrn .... ,...lo " ->O-••- "''"''····· ... ~ ... ;.::: ... .,..... .. .., 
............ ,,,.._,,,......,___,, 
Bl~ Vdkl""'11Joup~}MUiJwGo""1/,._ tn 
-•-<.larla-••""""'"'"""-·· 
Estudiantes y maestros celebran el dfa de los muertos 
._,,:""007-· •u• LoofOn•~"' _,..,""' 
, ... o.i ... r. -,rjo ,,.,nu,1 ... c;, .. ,~ .. 
,,,, __ .. _ .. urarnc. .... ,._ ................. _. .. .... .-
.... ~ .. --... -d ·Ro,:-·-,.,.,-,_..-
p,i--,yd do, do..,.;_ ,bo "°"'""°"'-"",..."""''" """"~_...1o,-...-" ••••·•d• • •. ,.,..,..,._o..,.dfinol.Y•,.,,.,ou,.do- ."H-'"--_.,.._·-- _.., ,_,..._. --· .......... .-...... 
, t.,,. do M" '""· 11 .. ,.,, .......... ,.-~•.-.- -
-"" 1 _,_ _,_ ... 
::;~.:;d'°' ... -::.::.:1:;;: ,;l"""":°"""..,,..i,,;.,.""" ;:,::!,!:::-=::::: 
............ ,., .......... ,...., ...... __ ,... ..
...... _..sSodl.voo 
.._,,...,_•• ••••"•'""'"''r-'«'l'n'"''"-•••,,,... ,._.......,.,,:;,,.....,, 
=ft: , ~<l>l .. : ""i:~.;:;~::,.....,; ·"::".:._.:.. ...... 
....,.,.~,, , ... ..- .. IJTD/ IU•~•. , ...... -- • "'' 
_,_,,_,,..,_,,..,.,.,,. 
nc, '"'"" '"'"'"" " « ,..,,.,.,,_,,..,."'"' ,...,,_ . ., .. ,.,... ... , • .,.,,..-,,.
.,., 
~...,......,.w ..... .,,,,i- __ ., , . . ,. ..... ,. .. n ··,._ , .,.. .. ""',..., . ., 
_,.....,-. o., ·,,,,,. i..-.:-"'-• _,_ --- ,-• 
..,,.·- ·,c· · •or'•dol• , ......... .., •• ,. ,.,,,. ···"""'""'"""',_, 
................ -.,-.- .. .__ .. ~----"'"'•---: 
~ ........ ,.. ... .._. .... u. - ~ .-'"-""'"""''"• . ..,....J--..,•-•·• ..;;;.: .. _,..j,..:~ ,i,,-,._,.._..., .... ;, --·. - , .. S:;;;:.. .... 
,,..:- --;-::.- ""'""°7 .. , ..... ,.-. ~-:\~-~ 
••· ,,,...- ... ,,.,, ·...,. .. ,._, .... ,_.,.-..,.c.,,,...,.,d.,m,,.,, .. .,,., 
::::;:..".':"'..:,::.~:x.: ===-~,,;,::::;::~.::::: _ ... , ........ ~ .... [;;)<"- ............ ,1•r. .. ,.,, ....... , ~-.. ·--·· 
Tiempo Nuevo 
Cancer de senos, enemigo de 
hombres y mujeres: Rivera 
,.. .. -... - ----
.. _""=:-~ .-... -;.!o., .... : 
s;, ,,. .. ,.,,, "'" .,. .,;1 "' .. i, ~ mO<lieo o, v,...i;.,., ---•-ol;J• "°' ... ,. . El«•""-""""' 
Eo1m ........ ,., ·,_,. -"""'"_,_-.,, ____ , .. _ .....-..-.,. ..... ,0.., 
-;. .. , ... ;, ....... ,. ---, ..... ::==:= ~~: .... -·-
.·E1_ .. _, ,r .... _ ..... .. .:.":'''""""°''"r;;:"'_, 
l•o>p,..., E'"""'"" R,.m, v,11,,doodcpo""""• .. •"• .. • ,.1,,_,.,.., ......... ,c-.. ___ ,..........,..,, 
!:::;;:: =~=-:~:: :~; 
____ ,..,__ f...,..,,B..,...iacC-,,. 
_.,,....._._..,,..., F ••Ch•·•••-• l•m 
.,_;.,,,,. p,-r""''" :::!, ' .. ""'·.,..-
Dijo ... "dp..,,..,,.,., ,.. ..... .., ........... , 
,,/-,., .. ,.,.,...(·of!> ............ .... ...... , •• ,;,. ... - -~, ....... ;:.i.......-1 ...... ..... 
;~~;:: ;;;:::::~ 
._ 
El mal uso del idioma espaiiol 
"°'"'½ .,,..,. 
!; .. :::::.::.== ::!:.~...:. .. . .,, ______ , ....... , ................ . ..... _ .. ___ .., ...... , .................... , ....- ....... _ ... .., .. ,.,,,,...., .. ,,,,,,. .... _,,_ 
, .. : .... , ... --.. ,., .. '"''fl><l"'' ·"'·: ·, .. -:4"· 
............... ,. .. ,.....,... .. -i. 
""' - "·'°""" '"'"' '- 0 ..... , •• ,, •• ,. ....... ,;;:.;:·•; ...... = .. ·-"-~: 
► ........... --, .... -.... - ..... -_ , __ ..._ ci · . ...... ~ .... .. - · 
___ ,_ .. ..__ -o<-•do .. , •M • •l1•i,. ................. - ... ~ .... ,-....-·.·-· · .... --,r.-ol f>'l-"""o,1(-..... -
~-. IM'•"'. .,..., .. "'"'"" '"''"" ·-•·)) :::::.:~--;~= ::.=;--N';"'pobb,• 
El arresto de ilegales disminuye en el campus 
D,~,U,,,S,,•dm<k:Gtt,1fthlM 1 Ri>lt>"""DotPtul,"t'01•-r1,upuri<o 
,~/:" IWnJJ,, ,.,.,.,,rw,, la c""1 mtlwl d•co .,..u,,or •u•• ,1 ,-p,,,. 
=~~•Gdau ~I::i::: ~:§.7if~==-~ 
u o.,.,."•• •'" •. ,,.,,.;,,1 1.1,., •• , •c••••• • .. ;,.., ,, 
--·~1d•1'>c""" """"" • •n"'" o oAl uro., , .... .., ............... -~-- .,.,..._ ........... ..... 
~ ... ,,, .. , .... ~•-?211=•;•::i::: ..... :." .. "'''. --~~.':""':"... '"-==~-... .:: 7 _.,.,, "'" ,_,. 
..,.... .......... .,...,.,...,._. ·tu., ......... ,. 
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